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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
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disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Tujuan diadakan penelitiaan ini adalah 1) untuk mengetahui keakifan 
siswa pada saat pembelajaran aritmatika sosial yang dilakukan di dalam kelas. 2) 
untuk mengetahui hasil belajar aritmatika siswa melalui pendekatan realistik 
3untuk mengetahui ketrampila sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
Sasaran yang dicapai pada PTK ini adalah keaktifan siswa pada saat 
metode pendekataan relistik ini diterapkan di dalam kelas. 
Model PTK ini menggunakan siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan (planing) tindakan (action) pengamatan (observasi), dan 
menganalisis serta mengevaluasi (reflection). Penelitiaan ini dilakukan pada siswa 
kelas III SD Muhammadiyah Simo yang siswanya berjumlah 15 siswa. Metode 
data pada penelitiaan ini menggunakan metode (observasion metode), menulis, 
pengarsipan, dokumentasi dan tes. Tehnik  analisis data yang digunakan adalah 
memilah data, menunjukan data dan mengambil kesimpulan atau memberikan 
bukti. 
Berdasarkan hasil penelitiaan hasil penelitiaan dapat disimpulkan bahwa 
PTK pada siklus pertama menunjukan adanya peningkatan ketifan belajar siswa 
pada pengenalan nilai mata uang sampai 10.000 rupiah, mencapai 75% rata-rata 
mencapai dan 81,25 pada pertemuaan ke 2 sehingga hasil  keaktifan belajar pada 
siklus I mencapai 78,13%. Hasil ini  adalah target minimal yang harus 
dicapai.nilai rata rata hasil belajar 94.03 pada pertemuaa 1. pada materi ajar 
menulis nilai mata uang serta menghitung nilai mata uang keaktifan siswa 
mencapai 78,13% atau sekitar 33,13% pada petemuaan 1. Pada siklus ke 2 hasil 
keaktifan belajar siswa pada pertmuan 1 mencapai 96,63 dan pada pertemuan 
kedua mencapai 100%, berdasarkan hasil obserfasi keaktifan siswa belajar pada 
siklus 2    rata-rata mencapai 98,23 % 
Proses keaktifan belajar siswa meningkat sekitar 53,23%  menjadi 98,23% 
dan hasil belajar meningkat sekitar 56,75%  pada materi menghitung kembalian 
uang serta menyelesaikan soal cerita pada siklus 2. kesimpulanya keaktifan belajar 
siswa meningkat  melalui pendekatan realistik menggunakan uang sebagai media 
serta metode sosiodrama pada pembelajaran matematika pada konsep uang di 
kelas III SD Muhammadiyah Simo tahun ajara 2012/2013. 
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